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CELEBRACIÓN MAPUCHE 
DEL AKUI WE TRIPANTU 
EN EL MUNDO GRANJA.
En el marco de la ejecución del 
Proyecto INCHE TAÑI MAPU 
, financiado por Comisión Na-
cional del Medio Ambiente del 
Gobierno de Chile(CONAMA) 
y el patrocinio de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuar-
ias de la Universidad de Chile, 
la Asociación Indígena Mapu-
che Taiñ Adkimn y el Colegio 
Karel Mapu, realizaron en las 
Dependencias del Mundo Gran-
ja , el AKUI WE  TRIPANTU 
, fiesta tradicional mapuche 
que celebra  el Solsticio de 
Invierno. Asistieron autoridades 
de la Facultad, del Ministerio y 
más de 30 niños de origen ma-
puche.  El objetivo fue preser-
var las tradiciones mapuches 
y muy en particular incorporar 
a ellas a los niños de ese ori-
gen.  EL Decano, Dr. Héctor 
Alcaíno Contador, expresó la 
intención de la Facultad de ser-
vir de apoyo a través del Mundo 
Granja. Costumbres y alimentos 
mapuches fueron compartidos 
en esta Ceremonia, que  final-
izó con una rogativa tradicional 
de la machi Carmelita Huen-
chul realizada frente al canelo 
plantado en el Mundo Granja, 
en ceremonia realizada algunos 
meses atrás. 
Fuente: Dirección de Extensión 
(21-6-2007)
El 14 de mayo las autoridades de 
la Facultad, recibieron a repre-
sentantes del First Nations Tech-
nical   Institute (FNTI) de Canadá 
y de la Asociación Indígena Taiñ-
Adkimn, quienes en conjunto con 
el Programa Mundo Granja darán 
comienzo a un trabajo colabora-
tivo destinado incorporar inicia-
tivas  de valoración indígena  en 
el quehacer académico. 
Paul Zakos, representante del 
Prior  Learning Assessment  Pro-
gram Development, expuso la 
experiencia realizada en Canadá 
por el FNTI,  que ha permitido 
desarrollar programas de edu-
cación que respetan la diversidad 
cultural. Ubicado en Ontario y 
con un 85% del personal indí-
gena, en 1985 comenzó con un 
programa Modelo de  educación 
y entrenamiento: “compartir y 
aprender”. En un abordaje cultur-
al aborigen, se  enfoca en rescatar 
la identidad cultural del pueblo 
original, actualmente  trabajando 
con pueblos de Sudáfrica, Nueva 
Zelanda, USA, Chile  y  Ecuador. 
Con la Asociación Indígena Taiñ 
Adkimn  en la primera fase, finan-
ciada por la  Agencia Internacio-
nal para el Desarrollo de Canadá 
y el Programa de Asociación con 
los Pueblos Indígenas,  capacitó 
e implantó el concepto de los 
Portafolios, sistema destinado a 
registrar y preservar conocimien-
tos ancestrales, trasmitidos de 
generación en generación, por 
ejemplo como cultivar la tierra, 
tejer o  tratar enfermedades.
La Facultad  tiene interés en con-
stituir  un centro de actividad  in-
terna y externa, con participación 
de otras disciplinas y  Facultades 
de la Universidad de Chile.
Fuente: 
Dirección de Extensión.
VISISTA DEL FIRST 
NATIONS TECHNI-
CAL INSTITUTE 
(FNTI) DE CANADÁ 
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El  jueves 02 de Agosto se re-
alizó el  Seminario GABRIELA 
MISTRAL Y EL MUNDO RU-
RAL,  organizado por la  Pas-
toral Universitaria Facultades 
de Cs Veterinaria y Pecuarias, 
Cs Agronómicas y Cs Fores-
tales;  y la Comunidad Insti-
tuto de Educación Rural, con la 
colaboración de  la  Dirección 
de Extensión de la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Chile. 
El evento se presentó en el audi-
torio 1  de la Escuela de  Posgra-
do y Postitulo     con la partici-
pación de los expositores Sra. 
Marta Cruz Coke Madrid, con 
el tema “Gabriela Mistral una 
Mujer del siglo XX”; 
El Sr. Antonio Corva-
lan Morales exponien-
do “ Pasion Agraria 
Mistraliana”,  y   el Sr. 
Eduardo Palma Car-
vajal  quien expuso “ 
Ideas y Practicas Sociopolíticas 
de Gabriela Mistral: Hija de la 
Democracia Chilena”.  
La reunión contó con la asisten-
cia y participación de alumnos, 
autoridades académicas e invi-
tados externos. 
Fuente: Dirección de Extensión.
GABRIELA MISTRAL y 
EL MUNDO RURAL
En dependencias de la comuna 
de Recoleta, Dorsal 1099, se re-
alizó el miércoles 11 de julio la 
ceremonia de Inauguración del 
Consultorio Veterinario  Reco-
leta, producto de un Convenio 
entre la Ilustre Municipalidad 
de Recoleta y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuar-
ias de la Universidad de Chile 
El Señor Decano, manifestó que 
“este Convenio no sólo se rela-
ciona con la docencia, 
investigación y exten-
sión de la Facultad, 
sino que materializa el 
rol que debe jugar  a 
favor de la Sociedad  y 
su devenir, demostran-
do con hechos que la 
Universidad de Chile 
Nacional y Pública 
piensa en  Chile y es 
capaz de formular acciones que 
van en directo beneficio de la 
sociedad.”
El Alcalde   de la Comuna,  Sr. 
Gonzalo Cornejo se dirigió a los 
asistentes expresando la impor-
tancia que tiene para la Munici-
palidad la inauguración de este 
Consultorio Veterinario. “Con 
ello hemos dado  respuesta  a 
una evidente necesidad clama-
da  en numerosas oportunidades 
por los pobladores. Aprovecho 
la oportunidad de reiterar 
apoyo irrestricto a este tipo de 
actividad”. 
Fuente: Direccion de Extension  
      INAUGURACION DE CONSULTORIO  
VETERINARIO RECOLETA
